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باشد که توسط گونه های مختلف لیشمانیا و با گزش پشه  سالک بیماری انگلی مزمن ) پروتوزوایی( می 
کشور  72کشور در سراسر جهان بصورت آندمیک میباشد،که  88شود. این بیماری در  خاکی منتقل می
میلیون فرد مبتال در جهان  12از کشورهای درگیر جزئ کشورهای درحال توسعه میباشند. تا کنون 
شود که این میزان در ایران حدود  میلیون مورد جدید گزارش می 5/1-2وجود دارد. ساالنه به میزان 
ه سطح ایمنی میزبان و نوع انگل لیشمانیا سیر بیماری و پاسخ به درمان باشد. با توجه ب هزار نفر می 20
آنتی  می مگلومین  ایران  در  کشوری  پروتکل  مطابق  سالک  درمان  اول  خط  باشد.  متغییر  تواند 
موان)گلوکانتیم( همراه با کرایوتراپی می باشد که به توجه به تعداد ، مکان ، اندازه ضایعات و وضعیت 
سانتیمتر،  4گردد. ضایعات با اندازه بیشتر از  ه دو صورت داخل ضایعه و عضالنی تجویز میایمنی میزبان ب
تعداد ضایعات بیشتر از چهار عدد ، درگیری غدد لنفاوی موضعی، محل ضایعات در ناحیه گوش، صورت، 
 یژنیتالیا، مخاط ، انگشتان دست و پا، مفصل و نقص سیستم ایمنی اندیکاسیون درمان سیستمیک م
به   باشند. مبتال  بیماران  کلینیکی و دموگرافیک  بررسی مشخصات  به  این مطالعه تصمیم گرفتیم  در 
 سالک پوستی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی دادبین درشهر کرمان بپردازیم . 
 مواد و روش ها: 
بیمار مبتال به  317توصیفی می باشد که بصورت گذشته نگر بر روی  -این مطالعه که مطالعه مقطعی
سالک پوستی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی دادبین)مرکز ارجاع سالک در شهر کرمان ( در 
در کمیته  IR.KMU.AH.REC1399.063( انجام گرفت و با کد اخالق1397دوره زمانی یکسال ) 
ها بوسیله اطالعات ثبت شده در -آوری داده اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصویب گردید. جمع
پرونده بیماران صورت گرفت. تشخیص سالک به وسیله اسمیر و در موارد منفی با کمک نمونه بردرای 
بیماران)سن، جنس، شغل، ملیت، محل  ابتدا مشخصات دموگرافیک  سکونت، سابقه تائید گردید. در 
ای و سابقه اسکار سالک(، مشخصات کلینیکی ضایعه)تعداد ، اندازه، محل،  مسافرت، سابقه بیماری زمینه 
نوع ضایعه و مدت آن(، نوع درمان، میزان پاسخ به درمان و مدت زمان درمان ثبت گردید.در نهایت 
به صورت میانگین و انحراف قرار گرفت. مشخصات کمی  SPSS16ها مورد آنالیز آماری با کمک  داده
در  0/ 05معیار و مشخصات کیفی به صورت فراوانی و درصد نشان داده و سطح معنی داری، کمتر از 
 .نظر گرفته شد 
 یافته ها: 
سال ( مورد ارزیابی قرار گرفتند.  1-66سال ) طیف  32/ 12بیمار مبتال به سالک با متوسط سنی  317
( و اکثریت بیماران از ملیت  1به  02/1مشابه بود) نسبت مرد به زن نسبت بیماری در دو جنس تقریبا 
%( بودند. اکثریت موارد بیماری مورد  9/19%( و محصل یا دانشجو)  4/98( ، ساکن شهر ) %88ایرانی) 
%(. اکثریت  98/ 4%( و شایعترین نوع سالک نوع شهری )خشک( بود)  8/84جدید شناخته شده بودند ) 
%( موارد گزارش شد. متوسط  6/89%( بودند و اسمیر مثبت در ) 5/56یه اندام فوقانی) ضایعات در ناح
( ماه بود.  16/0- 96) طیف  68/5( بود. متوسط مدت زمان ابتال  1-15) طیف  9/2تعداد ضایعات  
هفته  27/7( سانتیمتر بود.  متوسط مدت زمان درمان  5/0 - 13) طیف  46/1متوسط اندازه ضایعات 
اکثریت بیماران تحت درمان تزریقی داخل ضایعه گلوکانتیم همراه با کرایوتراپی بصورت هفتگی  بود.
قرار گرفتند)    12برای مدت حداکثر   با گلوکانتیم داخل   80/ 4هفته  بیماران تحت درمان  %(. مابقی 
%( و  3/1%(، کرایوتراپی هفتگی همراه با آلوپورینول )  4/17روز)  20عضالنی بصورت روزانه به مدت 
بیماران به درمان پاسخ دادند.  % 89%( قرار  گرفتند. در مجموع  0/ 9کرایوتراپی بصورت منوتراپی ) 
می زندگی  شهر  در  که  داشتند) بیمارانی  بیشتری  بهبودی  داری  معنی  طور  به   =p valueکردند 
)سن،0.03 دموگرافیک  فاکتورهای  سایر  تاثیر  بررسی  مسافرت، ملیت، جنس، (.در  سابقه   سابقه 
سابقه اسکار(  ، خصوصیات بالینی ضایعه )اندازه ،محل ،طول مدت ضایعه ،تعداد ضایعه ،نوع  خانوادگی ،
یافت  داری  معنی  ارتباط  درمان  پیامد  روی  بر  درمان   نوع  و  اسمیر(  نتیجه  و  بیماری  ،مورد  سالک 
 (  p value≥ 0.05نگردید.)
  نتیجه گیری:
نشان داد که در این مطالعه اکثریت موارد سالک شناسایی شده در شهر در مجموع نتایج این پژوهش 
کرمان از نوع شهری و در ناحیه اندام فوقانی قرار داشتند. کودکان بیشترین موارد افراد مبتال را شامل 
شدند و نسبت درگیری در دو جنس تقریبا مشابه همدیگر بود. بیشترین درمان تجویز شده تزریق  می
موارد بیماران به درمان پاسخ داده بودند. بین  % 89گلوکانتیم همراه با کرایوتراپی بود و در  داخل ضایعه 
پیامد درمان با هیچ یک از متغیر های نوع رژیم درمانی، طول مدت درمان، جنسیت، اندازه ضایعه، محل 
 ضایعه و نیز طول مدت ابتال به بیماری ارتباط معنی داری مشاهده نشد.















 چکیده انگلیسی 
  
Abstract 
Background/Aims: Leishmaniasis is a chronic parasitic disease that is transmitted by 
different species of Leishmania and by sandfly bites.The disease is endemic in 88 
countries around the world, of which 72 are developing countries. There are currently 12 
million infected people in the world. Annually, 1.5-2 million new cases are reported, 
which is about 20,000 people in Iran. The course of the disease and the response to 
treatment can vary depending on the level of immunity of the host and the type of 
Leishmania parasite. The first line of treatment for leishmaniasis according to the national 
protocol in Iran is meglumin antimony (glucantime) with cryotherapy, which is 
prescribed both intralesionally and intramuscularly, depending on the number, location, 
size of the lesions and the host's immune status. Lesions larger than 4 cm, more than four 
lesions, local lymph node involvement, lesions in the ear, face, genitals, mucosa, fingers 
and toes, joint, and immune deficiency are indications for systemic treatment. In this 
study, we decided to study the clinical and demographic characteristics of patients with 
cutaneous leishmaniasis referred to Dadbin Health Center in Kerman. 
Methods:This study,which is described as a cross-sectional study,was performed on317   
patients with cutaneous leishmaniasis referred to a health center(leishmaniasis referral 
center in Kerman)in a period of one year(1397)and with the code of 
ethics:IR.KMU.AH.REC1399. 063 that approved in the ethics committee of Kerman 
University of Medical Science. Data were collected using information recorded in 
patients' records. The diagnosis of leishmaniasis was confirmed by smear and in negative 
cases with the help of a biopsy sample. Initially, demographic characteristics of patients 
(age, sex, occupation, nationality, place of residence, travel history, history of underlying 
disease and history of leishmaniasis scar), clinical characteristics of the lesion (number, 
size, location, type of lesion and its duration), type of treatment , Response to treatment 
and duration of treatment were recorded. Finally, the data were statistically analyzed 
using SPSS16. Quantitative characteristics were shown as mean and standard deviation 
and qualitative characteristics were shown as frequency and percentage and the level of 
significance was considered less than 0.05. 
 Results: 317 patients with leishmaniasis with a mean age of 32.12 years (range 1-66 
years) were evaluated. The disease ratio was almost similar in both sexes (male to female 
ratio 1.02 to 1) and the majority of patients were of Iranian nationality (88%), urban 
dwellers (98.4%) and students (19.9%). The majority of cases were new (84.8%) and the 
most common type of leishmaniasis was urban (dry) (98.4%). The majority of lesions 
were in the upper limb (56.5%) and smear positive (89.6%) was reported. The mean 
number of lesions was 2.9 (range 15-1). The mean duration of infection was 5.68 (range 
0.96-16) months. The average size of the lesions was 1.46 (range 0.5-13) cm. The mean 
duration of treatment was 7.27 weeks. The majority of patients underwent intralesional 
injection of glucantime lesion with cryotherapy on a weekly basis for a maximum of 12 
weeks (80.4%). The rest of the patients were treated with intramuscular glucantime daily 
for 20 days (17.4%), weekly cryotherapy with allopurinol (1.3%) and cryotherapy as 
monotherapy (0.9%). A total of 89% of patients responded to treatment. Patients living 
in the city had significantly greater improvement (p value = 0.03). Evaluation of the effect 
of other demographic factors (age, sex, nationality, travel history, family history, history 
of scarring), clinical characteristics of the lesion (size, location, duration of lesion, 
number of lesions, type of leishmaniasis, disease case and smear result) and type of 
treatment No significant relationship was found on treatment outcome (p value ≥ 0.05) 
Conclusions: In general, the results of this study showed that in this study, the majority 
of leishmaniasis cases identified in Kerman were urban and located in the upper 
extremities. Children accounted for the majority of cases, and the proportions of the two 
sexes were almost identical. The most commonly prescribed treatment was intralesional 
injection of glucantime with cryotherapy, and in 89% of cases, patients responded to 
treatment. There was no significant relationship between treatment outcome and any of 
the variables of type of treatment regimen, duration of treatment, gender, lesion size, 
lesion location and duration of disease. 
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